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/¿ÍJ^M^Í^ '"Miércoles 2 de Mayó do 488S.- /*•/ r ^ ^ N % ] L 2 5 eénts. número-
• ' > p M L A P R O V I N C I A D E p O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
.negó ^ ue I04 Sres. AliUdes 
L.IOB n i w o f l del BOLETÍN qua con 
distrito, di; 
• tío-de costu: 
del número sigi 
. -LoSj Secretarips* 
' niiiss coIeceionadL 
deniaeion que debn 
t 7 Seon 
m.queí se fije im ejemj)li 
tonde permanecerá hasta 
,n de conservar 
idamente para si 
larse cada íño. 
_ PAR%E OFICIAL. 
• - . i : . - J r ^ ^ r . . >"• '.", 
^.-'(Gacota'd^l dial .^ de Mayo.). „ 
, msiBEMu m.coKsiioDK in inmi»? ' 
' r» " 
' : :SS.'-MM; y 'Augus t a Eeal Familia 
c o n t i n ú a n encesta. Corte sin nove-
dad en 'su importante salud. 
. GOBIERNO.DE PROVINCIA. 
Eiiíel BOLETÍN (OFICIAL del 30 
de Abril ultimo ¡ se inserta el 
- anuncio relativo á elecoiones mir^ 
mcipales de'esta capital y por un 
error, se dice que los electores 
del.Colegio de l Mercado han- de 
votar/ u n Concejal; siendo asi que 
son dos los que h a y que elegir en 
dicho Colegio: | .-
Lo que he dispuesto publicar 
en el BOLETÍN para que llegué a 
conocimiento de los electores.-
León l ." de Mayo de 1883.. 
••' :' • " ^S l Gobernador,' ; 
• ^ Enrique de Mero. 
•'. ~" ! ;C i rcu la r .—Núm. . 147.. 
•El'Alcalde., de Bembibro me dice 
que el día 26 del actual se ext ravia-
ron al conductor 'encargado, las 
cuentas del ..Pósito de aquella v i l l a 
respectivas al año de 1881 a 82 y los 
presupuestos municipales del e j é r -
cicio.de 1883-84, que todo formaba 
u ñ rollo de regularitamailo; en c u -
ya vista be dispuesto hacerlo pub l i -
co por 'medio de este periódico o f l -
cial para que llegue a conocimiento 
de la persona que ¿ a y a hallado d i -
chos documentos, e n c a r g á n d o l a los 
entregue en.este Gobierno. 
• . León 30 de Abribde 1883. 
i i E l Gobarnador, 
Enrique de .llcsta. 
Igumeros sue 
nuacio 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES •! VIERNES 
cribe en la Imprenta de la-DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
el tnmestre-j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
ai solicitar la Buscncioni w ••"^ ••< '•". : 
eéníimot dspeitla.. " . - ' 
IA'EDITORIAL 
Las dispoSicione^fi las Autoridades,'esHNb'lar 
que sean ¿ in s t anOMPde parte ii^pobre,.Be ia|^rta-
ran ofiqialmeQjHgMmismo cualquier anuncio.con-
cerniente al!sM^Hv.nacional,, que |dimanerd¥ 
mismas; lo demferé^particular.previo;simpara 
25 céntimqi dfgfislíltftor cada Jimf^de inserción^ 
OlltlEN FtlBLlCO. 
Circular .—Num. 148. ^ 
' Habiendo 'desaparecido de la casa 
mari ta l , Apolinaria de Campos, "do-
miciliada en Cifuentes, m a r c h á n d o -
se eñ ' compá i i i a de-Santiago Ma^o-
ra pAdido 
'os-Stae. A l á Ü d e s f 
-más dS^fad lb t ' e ' ^ 
r o ( % a a í I @ i s j 
_niéndjte!á dispi^ 
' t trno JPfoeM.na-
^ i l s e ano t án Scdí i t i 
las senas, 
b r i l 30 de 1883 
del- pueblo ' de1 Vil lafrea,^ 'Ayuni 
miento do Boca de Huergano, 
¡fe que llaman Melendrosa, ¡y 
íp l ¡N. . . .Peña ide ' la SolamlTr' 
dSlas1C«í«mas , ' lE . ' a l t f i t t t 
! "> "El Oobornador,, 
Cnriqne^llei I lesa . . 
•wSeiUts.deila ApoliMrm. 'ÍKs . 
• * "jaiSb- •• í ' - 1 
• H b t y color baeno;,' 
,618' rubio.' Viste de 
percal y v á siu la cédula personal. 
i C i rcu la r .—Num. 149. • r 
Hab iéndose fugado del Estableci-. 
miento: penal . de Valladoltd en la 
m a ñ a n a del 28, el confinado Manuel 
Zamora Fernandez, cuyas s e ñ a s 
personales. se expresan a continua-: 
cion; enoárj jo á los Sres. ' .Alcaldes» 
Guardia c i v i l y d e m á s dependientes 
de m i autoridad, procedan a su bus-
ca y: captura; poniéndole a m i dis-: 
posición si fuese habido; . 
León A b r i l 30 de 1883. ' i r ' . 
' '_J '." .. E l Gobernador, ' ,• 
i Enrique'de SIesa.; • 
• iSeitos del Manuel Zamora: 
Edad 27 . a ñ o s , pelo negro, ojos 
c a s t a ñ o s , nariz, cara y boca regu-
lar, barba poblada, color moreno; 
estatura "1 ' m e t r o 500 ih i l ímét ros : 
Es natural do Torrubia, provincia 
de Cuenca.' • :•• 
cita-
rraálsi-
r t ida 1». 
unos 10. 
SECCION DE FOMENTO. 
H i ñ a s . . 
D . ENRIQUE DE MESA YTORRES, 
ÜODEItNADOn CIVIL DE ESTA PRO-
. ..VINOIA.KÍ'. I.- .': 
Hago saber: que por D . Leandro. 
Rodr íguez Ferrer, vecino de' León,-
se ha' presentado en la Secc ión do. 
Fomento de este Gobierno d o - p r o -
vineia 'en.el dia a del m e s u e M á f e -
cha á 'las, once de su m a ñ a n a una. 
sol ic i tud: do registro pidiendo 20. 
pertenencias do l a mina de!.'cobre-
ílamtáií'Meleiidrosa, sita en t é r m i n o 
ioxiBRj»ai íoy(_ 
«a ; -BSubla^desi^naciqi 
•das- 20^p«rterie«M«31ÍH 
g u í e n t e . J^eht 'a ¿ f t 
\.: -Se ' t end t á ^ . . p u n t o i t ^ ! 
•boca de m&pozo 'aAti^BSc 
metroa. 0 1 % '061* (Sitado a i roy o,i des 
de eb se- metkráfi^BBifflifeccion 70. 
•grados-SOCSffiBtros ^ 2 0 0 en ' l a 
.opuíststídeifSBO;! grados "y. í p a i a j e l : 
•anetíb-100 metros e n ' d i r é c c i o n 160 
grados y otros-100 en la opuesta de 
340 grados. . . - . , 
•Y- habiendo hechor constar^ este 
interesado que tiene-vealizado el de-
posito -prevenido por ' l a ley; he • adj-. 
mitido def ini t ivamente . por decre-
' to"dé:esté . dia Ua'.'pfeSente' solicitud-
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia'por medio del presentepara 
que-en -el term',no de sesenta- d ías 
contados desde la fechado este edic-
to,.puedan presentar enesteGobier-
no sus- oposiciones los que se consi-
deraren con- derecho al todo o parte 
del terreno' solicitado, segun< pre-
viene el-art . '24 de la l e y d e mine r í a 
vigente.-••'"•'••-' '• •': :'¿'-!.¡.':-. .' . 
• • Leen; 5 dé A b r i l de 1883. > 
Enrique de ¡Ilesa. -
' 'oFicrrtAS DÉ'HACÍENDA: 
DELEGACION DE H.ICIESUA 
DE. LA. PROVINCIA DE LEON. 
\ Cobranza.-. . 
• Anunciada, i como ya lo ha-sido; 
por-la De legac ión ;del Banco do Es-
p a ñ a , s e g ú n puede verse por el BO-
LETÍN" OFICIAL del día de ayer, :1a 
correspondiente a l cuarto tr imestre 
del- actual año económico , que 
•vence en el de hoy, do íás-cont i - ibi i -
cioncs de Terr i tor ia l e Industr ial , y 
del. impuesto equivalente á los de 
la.sal, a s í como los dias en que en 
•cada distrito, municipal , han de ha-
cerla efectiva los respectivos recau-
dadores, espero que los con t r ibu-
nigggWD • silponer, se pro-
«t^t reclajplciones que en • los 
raen < costumbre? 
l.pagg puntual de 
q u e , ' » , ofrezca, l a 
iifaculUHV pues s i e n - . 
.p t n m e s t M d e l a ñ o eco-e l? '" 
nom e 
muéSi a
i anteriores n a se,-hayan . 'advertido: 
4 'es te . eCwíb, repite ,4ai Delpgaci on " 
que e n ^ a * hojfegg^e el t r i - t 
mestre,"y.: ajJadeFwfBftf :con! arreglo 
.a I n s t r u c c i ó n , desde el¡5 son opre-
miables las cuotas;que;no se paguen , 
A;l.^jprése.ntacion en los puehlos'Ue 
fjnt^Mit^nitrw ii JU-./.•;. . '.-ájSl : -
• l ínEspero , t a m b i é n que los A y u n t a -
¿mientes wgresen en l a . T e s o r e r í a : 
¡de la .provincia dentro.del mos^que 
-hoy empieifa el importe de sus c u -
':pos de consumos del trimestre,- e l 
descuento do sueldos:;de s u s ¡ e m - . 
ipleados, el 20 por 100 de las rentas 
:de sus .bienes.dé propios en f a d m i - . 
nistraeion, y los descubiertos a t r a -
. s a d ó s , . s i . . < a l g u n o s : ; tuviesen ;* "por 
.cualquiera de estos conceptos.. D e -
;ben.! así'íbi.eA ingresar, los citados 
Ayuntamientos el '.-importe de las 
cédu las personales que hayan hecho, 
efectivas, de las que para, este etec-
.to sé . les entregaron como.devueltas 
por los Agentes del Banco de Espa-
ñ a , ademas de las que se les haya 
hecho cargo como procedentes de 
Padrones adicionales de sus respec-
t ivos distritos, s e g ú n han debido 
hacerlo en el hnodo mes de A b r i l , 
:como se . l es . t en ía prevenido. "• 
•- Los renteros, censualistas y com- , 
pradpres de b i e n é s ; nacionales, t i e -
nen la obl igac ión de ingresar den-
tro del presente Mayo, el impor te 
do la renta, pensión censual,: y los 
plazos do esto vencimiento; y los 
régist . radorés 6. dueños ,de, minas, 
los descubiertos en que se: hallen 
por canon de. snpevficié.Vteñiendo 
todos entendido, que su resistencia 
a l pago, har ía necesaria la ins t ruc-
ción de procedimientos que, aunque 
sensibles, s e - t e n d r í a n como de i n -
mediata ap l i cac ión , y -á .los cuales 
espera esta D e l e g a c i ó n que n i n g u -
no-ha de dar luga r . ; 
León l ." de Mayo do 1883.—El 
Delegado de Hacienda, José Pala-
cios. . . 
1 
I mi 
ADMINISTRACION D g ^ T O P A D j i y E 1MPCEST0S DE LA PROVINCIA DE LE(M» 3."» TRIMESTRE D E L AS^EOONdMICO J « 1882-83. 
" ^ í ? S É L A O I O t l <fe lasiÜléaSmnlargaias y adminislrádoapor feEácienth á virtud ¿el Real decreto iÜjjb de Julio d j í l f f l . 
Gabriel Guj lé í rez : 
Cesáreo S á n c h e z ci 
J o s é Nicolás . 
Lorenzo iMartif 
ere. 
1 finca 
Número 
da 
invent. 
TériniDO municipal 
en que radican. 
Otnmtinti. 
Brancieco Caft^i 
Benito ViUtfjj....ífflp. 
Juan AztMtgíe . • 
Cecilio G ^ S a l m 
Jos'é- Gonzá lez !» . . { ^ fl.'.. 
S f t á r d o Valero.. . ' >K..' 
¡ f c u é l , M o r á n . . . . 
ZnpefMart inez; . 
'elix V e l a y o s . . . . 
Santiago Prendes. 
Fernando Garc ía Orí 
Policarpo G a s t n l l o í . 
Gabriel M e r i n o . . . . 
Pablo .Gaajdp. ' . . . . 
E l * i i s r f p © - . . , 
Cayetano P s ^ u a l 
Pablo GarriiHmM . . . , , . 
V i c e n W j P r o l ^ l ) . . M . 
Santiago GonMeaff iedi 
e n V a W h t i n V « a u s « i 
E l rnisd^.. . V . • 
Mariano. P e r S i f t - . . . . 
J o a q u í n DiaztSHieja. j 
Silverio Florez. U . . . .-
El'inismo..:.. 7. w*.1'.-. 
JuiffiiFtBnciec&tla Mílta. 
S i l v e f i o ^ F l b r e m . TS . 
Salvador T e g e n n a . . . . . 
S imón Pombo. . 
El mismo > ; • . . . . . . . !íí 
Manuel de la Torre cedió 
en Venancio R o d r í g u e z 
Miguel Garc ía 
Clemeute Mesuro. . 
Vicente P é r e z . . . . . 
Domingo Franco . . 
José Mar ía Franco. 
Domingo Mar t ínez . 
E l mismo. . . . . . . . . 
Francisco Tr iga l ced ió en 
Angel Fernandez 
Matías Mar t ínez . . . . 
Antonio de Paz. • . . 
Vicente Mesuro . . . . 
Antonio A r i a s . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . 
Benito Quiroga . . . - . 
A g u s t í n Arias . . . . . 
Antonio Alvarez . ; . . 
José L a t a s . . 
Fél ix Belayos • cedió en 
Alejandro A l v a r e z . . 
E l m i s m o . . : ' . . . . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . • . 
Pablo F e r n a n d e z . . . . . . 
Prudencio Garc ía 
Manuel Alonso 
Ramón G o n z á l e z . . . . . . 
Nicolás Santos 
Juan Diez 
Juana Febra 
El m i s m o . . . . . . • . . . . . 
Francisco Balbuena. 
Juan Gordo. 
Mateo del Rio cedió en 
Antonio Pérez y comps. 
Los m i s m o s . . . . . . . . . . . . 
Manuel Barrera 
J o s é Mar t ínez 
Manuel Santos. 
Juan Pastrana 
Manuel Santos 
El mismo 
Pelayo Alegre 
384 Joaqu ín P é r e z . 
cerda 
Clero. '4 .920 G a r r a f é . 
E s t i a 
Clerd 
46.855 
48.493 
83 
2.134 
. 2 9 6 
i t e892 
437829 
43.075 Eeon 
« O 
Prop iSLa 
Clero," 
Santovenia 
Mansilla de las M u í a s . . 
León. 
Gar ra fe . . 
Mansilla Mayor 
Pajares de los Oteros 
Grajal 
4f t íJ95 
48if7U 
4 8 Í 7 0 9 
4 4 1 3 1 
33:930 
44.109 
39.998 
44.946 
45.343 
45.786 
45.785 
Valdepiélago; 
I * o n . . 
C1|mas de la R ive ra . . 
í d e m . . . . 
Lean 
Sant íbaf iez 
Valderas. 
Villabraz 
Valencia 
í d e m . . 
Santas Martas. 
Valencia 
Pajares de los Oteros 
. ' - í f 
Valencia. 
idfomSfv' 
Casti l ialé 
í d e m . . . . . . . . 
GrajáJjde Campos 
Vi l lase láBi j i . . ' : ; . ' 
.(Jebanicor.. 
S á b a g u p . . . 
iáevfí'.ifl<,.:-. 
W 
Villarejo 
Clero. 
Propio 
Clero. 
ídem 
Villaquilambre 
Sta. Marina del Rey 
idem. . 
Priaranza la Valduerna 
í d e m . . ; . . . 
Sta. Marina del R e y . . . 
Valderrey 
Carr izo . . . 
Molinaseca 
Congosto 
í d e m . . . . . 
Valderrey 
Congosto. 
S. Justo.. 
Vi l lamontán 
Zo tes . . 
í d e m . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
V i l l amontán 
í d e m . . ' . . 
J i m é n e z 
Soto y Amio 
Boñar . 
León 
Cacabelos 
Caracedo 
idem 
S. Andrés del Rabanedo 
Joara 
3.208 Valverde Enrique, 
3.210 i d e m . . . . . . . 
46.937 Ponferrada 
44.828 Castropodame. 
41.909 Pajares de los Oteros 
41.902 idem 
41.912 i d e m . . . . . 
41.910 í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
43.864 Valverde Enrique, 
48.777 Gusendos, 
P a g ó . 
P a g á . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . ' 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Bolatbuii/quV wanunda 
ifico 
Fecha do 108 
Tencimieoto^ 
o y embargo 
delincas. mprador 
15 Enero 83 9F^brero83 
151 28 
15 63 
62 50 
353 75 
77 57 
413 75 
13 75 
20.50 
^293175 
38 75 
51 25 
104 
40 88 
51 38 
562 50 
387 50 
126 25 
450 75 
18 13 
18 75 
78 75 
100 
19 38 
108 75 
79 
62 88 
13 75 
77 50 
121 25 
1 
125 
250 
302 50 
13 75 
31 25 
63 75 
95 88 
96 33 
3.600 
110' 85 
1 8 E . 7 0 á 7 2 
20M.81Ó82 
1 0 E . 8 1 á 8 3 
7 y 8 
8 al 10 
Febrero 1883 92, de 5 Ma 
31.25 
36 88 
15 04 
36 90 
132 88 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
385 Isidoro Andrés O v a l l e — 
386 Ratnon NuSez. 
387 Santiago Alonso 
388 Vicente Aparicio 
389 Felipe R o m á n 
390 Felipe Mar t ínez 
391 Juan G o n z á l e z . . . ' . 
392 Santiago Cano. . . . • ; . ' . . 
393 Fernando Vil lasol 
394 Antonio Gallego 
395 Ju l ián García R i v a s . . í í 
396 Juan M a r t í n e z . . . . . . . . . 
397 Ventara Melón 
398 José S á n c h e z 
399 Elias de Robles 
400 Fernando A r r o y o . . 
401 Manuel Diez. 
402 Justo R o d r í g u e z 
403 Miguel A l l e r . . . . 
404 Pedro Florez.. 
405 Pontos Ordoñez 
406 Esteban del R i o . . . . . . . 
407 Francisco T o r a l . . . ; 
408 Antonio Amor P é r e z . . . 
409 Miguel '^ lvarez . 
410 E l m i s m o . . . . . . . 
411 E l mismo 
412 Angel M o r á n . . . . . . . . . . 
413 Francisco M a r t í n e z . . . . 
414 Santiago R u i z . . . . . 
. 415 Antonio L o b a t o . ; . . . . . . 
410 Ambrosio Santos. . 
417 E l mismo.. 
418 Manuel V i d a l . . . . 
419 Miguel Vi l legas . . 
420 Joaquin .Eleno.v . . . 
421 Eugenio Fernandez.... . 
422 Fra n cisco V á z q u e z 
423 Lorenzo L ó p e z . . . : . 
424 Esteban Mont ie l . 
425 Lorenzo Gores t i aga . . . . 
426 Ramón P é r e z ; . ¡ . . 
427 Macario D o m í n g u e z . : . - . 
1 
1 
17 
10 
45 
5 
2 
58 
1 
8 
15 
12 
29 
1 
; 1 
1 
casa 
1 prado 
4nncas 
1. 
1 
13 
1prado 
1 finca 
1 
1 
15 
44' 
2 
casa 
foro 
1 
19. fis, 
9 
5 
3 
21 
. 2 1 " 
. 1' 
34 
3 
17 
Clero. 
Propio 
Clero. 
Í ' • Propio 
' : » 
Clero. 
44.468 
48.245 
44.107 
46.694 
46.844 
48.451 
458 
44.176 
45.175 
45.575 
ta. 564 
45.782 
43.839 
3.340 
41.946 
5.011 
86 
49.507 
2.166 
48.895 
37.936 
44.333 
45.351 
27,. $85 
2.895 
2.896 
.2:897 
44.161 
46.025 
44.060 
Villafranca 
Gorullón 
S. Justo d é l a Vega . 
Valderrey 
Carrizo 
Astorga 
Pobladura 
Destriana. 
Quintana del Marco. 
La Vec i l l a . 
R o d i e z m o . . . . . . . . . 
A l m a n z a . . . . . . . . . 
C o b a n i c o . . . . . . . . : 
León 
Vegas del Condado 
L e ó n . . • • • • • 
Garrafe 
Sariegos 
Garrafe. . . . . . ; . . . . 
V i l l a r e i o . . . . . . . . . . 
Castri i lolos Polvazreg. 
Sta. Marisa del Rey. 
Tu r o í a . . . . . — . . . . 
M a g a z . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . .". 
S. Cr is tóbal Polantera 
Riego de la V e g a . . . ¿, 
L n B a ü e z a . . : . . : : ' . . . i. 
V i l l a m o n t & n . . . . • . 
14.995 Só to ' de la V e g a . . 
' m4 ' :994 í d e m . : . . . . ' . « ' . . 
q4J'.099 Mohnaseca . . . . , 
44'257 Congosto 
46.971 S. Cris tóbal Polantera 
46!.%70 Priaranza-.\ .' i•;• 
46.648 Encinedo. . . . . . . 
481738 Ponferrada~;..-. 
41.956 V i l l a c é . . . . ' ; - . . . . . . . ; 
44.296 P a l a n q u i n o s . . . ; . " . . . 
46.432 Valverde Enrique. . 
47.014 V i l l a m a n d o s . . . . . . • • 
16 
11 
18 
16 
16 
12 
10 
18 
17 
17 
19 
17 
19 
3 
20 
1 5 a l l 9 
10 
8 
18 
11 
17 
18, 
17 
9 
,10 
10 
10 
18 
17 
17 
16 
5 
5 
18 
•18 
-16 
16 
14 
12' 
20 
18 
16 
13 
13 
21 
5 
6 
25 
.7 
20 
.7 
9 
21 
16 
9 
30 Marzo 
6 > 79 al 83 
5 > 1883 
2 
22 
28 .... 
20 
22 
16 
22 M . 83 
2 6 . » 1881 
24 > 1883 
16 
155 
6 
102 
26 
200 
100 
563 
375 
25 
16 
425 
108 
288 
90 
66 
881 
107 
315 
48 
14 
75 
218 
12 
49 
22 
27 
67 
31 
262 
237 
45 
27 
72 
105 
35 
lO' 
12 
' 88 
37 
48 
87 
8 
102' 
92, de 5 Febrero 1883. 5 Marzo 83 
go .deiaiFbbterolSSS 
• '1*:.. 
14 
14 A b r i l 83 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pagó.-
P a g ó . a 
P a g ó . ^ 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . , 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . • 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. . 
P a g ó . ; 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . . 
P a g ó . , 
P a g ó . 
P a g ó . ' . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . . . 
P a g ó . : 
P a g ó . " 
P a g ó . , 
P a g ó v 
| P a g ó . 
I P a g ó . 
122 iAntonio Llamera cedió en 
Juan Madrazo 
SesenMérlos que lian sati^fteio sus débitos de platos anteriores. 
1.™ Trimestre de 1882-83. 
i .43 .004 Roñar . . . . | 19 lflSetiem82l > 420 50125 del28 Agosto 1882 l l lOc tb r e82 |Pa í fo 
2.° Trimestre de 1882-83. 
m 
.',«E¡f 
ém 
M 
162 Vicente M é n d e z . . . . : . : . 22fins. 
187 Antonio B a r r a g a n . . . . . . -4 
201 Gabriel G u t i é r r e z . . . . . . . 1 prado 
202 Eugenio A l v a r e z . . . . . . . . 20fins. 
204 Vicente Moratiel 13 , 
211 Miguel M o r á n : . . . . . . . . . 25 
220Felipe R o m á n . . 1 
226 Silvestre Garc ía cedió en 
f el Ayun t . " de Valderas. . 1 casa. 
232 Santiago C a r r i l l o . . . . . . . 12 
239 Pedro Alonso. . 2 
263 Francisco Santos cedió en 
Elias Francisco Fernandez 9 
266 Valent ín A l o n s o . . . . 7 
273Toribio Alonso 1 
274 E l mismo 10 
280 Manuel Fernandez . . 1 
294 Miguel F e r n a n d e z . 4 
296 E l m i s m o . . . 2 
297 E l m i s m o . ; ; . : . . . . . . . . . 1 
Clero 
propio 
Clero 
Clero 
BeneS 
Clero 
1.336 
45.835 
45.268 
46.689 
48.674 
3.123 
38.044 
295 
49.133 
48.951 
45.593 
43.541 
: 378 
44.101 
1.399 
48.708 
48.707 
48.710 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . 
R o d i e z m o . . . . . . . . . 
Garrafe. . . . . . . . . . 
Cimanes del Tejar . 
Mansilla las M u í a s . 
M a n s i l l a . . . . . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . . . 
Valderas 
Valencia do D . Juan: 
Vegamian i v . ; . 
Bustillo del P á r a m o : . . 
V a l d e p i é l a g o . . . . . . ; . ; 
Sta . Colomba Somoza, 
Molinaseca. . . . . . . . . . 
Sta. Colomba Somoza. 
S a h a g u n . . . . . . . . . . . 
idein .'. 
idem . . ' . s . ' . . . 1 . . . 
17 
16 
14 
16 
10 
8 
17 
16 
' 2 
10 
17 
19 
17 
i. IT, 
., 6 
12 
• 1 2 ' 
12¡ 
16 Octubre 
31 > 
lONov iem. 
26 » 
28 > 1881 
18 • 1882 
29 ». -
30 • 
3 > 
6 - > 
BDiciembre 
29 > 
10 i 
»• 
5 » . 
11 • 
251 25 
25 
-40 
588 75 
27 75 
77 
50 
376 25 
110 50 
45 80 
130 
39 
10 63 
18 73 
100 
38 25 
6 30 
25 
32, del 18 Setiembre 
51 , del l . " Noviembre 
5 1 , del 1.° Noviembre 
70, del 15 Diciembre 
6 N o v i e m r e i P a g ó . 
» P a g ó . 
9Diciembre P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
10 Enero 83 
P a g ó . 
Suspenso 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pagó . 
Pagó . ' 
m 
r Lo q u é se anuncia é n el presente BOLETÍN en cumplimiento á lo prevenido, en la In s t rucc ión de 13 de Julio de 1878, para l levar á efecto é l Beal 
decreto de la misma fecha sobre cobranza de t ienes desamortizados.' ! , . , . 
León 24 de A b r i l de 1883.—El Administrador, P. A . : Antonio ABÓveró.—Conforme: E l Interventor , J o a q u í n B o r r á s . 
i 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla, 
Hal l ándose terminadas y expues-
tas a l público en la Secretaria del 
Ayuntamiento , por e l t é r m i n o de 
15 dias, las cuentas municipales y 
de consumos correspondientes á l o s 
ejercicios de 1880 a l 81 y 1881 á 82, 
se anuncia para que todo con t r ibu -
yente interesado pueda examinarlas 
y hacer las reclamaciones que crea 
conducentes dentro del plazo fijado. 
La Vecilla y A b r i l 22 de 1883.— 
E l Alcalde, Isidoro G o n z á l e z . — E l 
Secretario, Maximiliano Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Mandila de las Muías. 
Las cuentas municipales dei este 
Ayuntamiento correspondientes á 
los a ñ o s económicos de 1880 á á 8r 
y 1881 á 82, se Hallan terminadas y 
expuestas al públ ico en la Secreta-
r ia de la Corporación por el t é r m i n o 
de 15 dias, d ü r á n t o los cuales pue-
den examinarlas y hacer, reclama-
ciones los vecinos de este m u m c i -
• pió que lo crean conveniente. 
' ' Sansi l lá- 'do las Muías 26 de A b r i l 
do 1883.—El Alcalde, Darío N u ñ e z 
Castelo. 
Alcaldía constitucional de 
. Pr iarania de la VaUluema. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento respectivas ¡i los 
años del 75 al 79 se hallan en poder 
de la asamblea municipal y en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento 
por espacio de 20 dias pava q u é den-
t ro de dicho t é r m i n o puedan exa-
minarse y producir las reclamacio-
nes que contra ellas crean: conyer 
nientes. 
Priaranza do la Valduerna A b r i l 
26 do 1883;—Manuel de Lera. 
. Alcaldía constitucional de 
BOTMT. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamisnto corres-
pondientes A los períodos e c o n ó m i -
cos del880-81 y del 81-82, se ha -
l l a n expuestas al públ ico en la Se-
cretaria mrinicipal para que sean 
examinadas por los vecinos que lo 
deseen por espacio de 15 dias y ha -
g a n las observaciones que juzguen 
oportunas, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 161 de la ley 
munic ipa l . 
B o ñ a r 22 A b r i l de 1883.—El A l -
calde, Manuel Diez. 
Alcaldía cmstiludmal de 
L a Majúa. 
No habiendo presentado las c é d u -
las declaratorias de la riqueza los 
contribuyentes forasteros, que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, se ' les 
previene por ú l t i m a vez, que si al 
t é r m i n o de ocho dias, contados des-
de la inserc ión del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia y 
e n e l d o la de Oviedo, no presen-, 
t an las mencionadas cédu la s , sé 
procederá por la Junta á verificarlo 
d costa de los morosos. • • 
E l Exorno. Sr. Marqués de Cam-
posagrado. 
E l Estado ó sea la Abadía de A r - . 
bas. ' 
La Majúa 27 de Abr i í -de 1883. 
— E l . Alcalde, Celestino . Alvárez 
Puente. 
D. Diego Diñeiro Arias, , Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento 
constitucional de Car racéde lo . 
Hago saber: Que por disposición, 
de la Junta de es tad ís t ica de amil lara-
miento, los contribuyentes morosos-
vecinos y . fóras teros , quc.no; hayan 
presentado sus cédulas aclaratorias 
á pesar de las reiteradas:recla_ma-
ciones' hechas; por és ta Junta refer 
rentes á ' l a propiedad que poseen en 
este dis t r i to , lo verificaran a l t é r -
mino de ocho dias, desde la p u b l i -
: cidad en el BOLETÍN- OFICIAL. En la ' 
intel igencia que, t r a í c u r r i d o s que 
sean procederá esta repetida Jun-. 
ta i. cumplir el servicio de. que se 
t ra ta á su costa y bajo la respon-
sabilidad que la ley establece y c u -
br i rá esta las relaciones de las fin-
cas que l leguen á conocer'conio les 
e s t á prevenido por lá superioridad; 
Carracédelo á 28 de A b r i l de 1883. 
— E l Alcalde-Presidente, Diego D i -
ñ e i r o . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO ÜMVERSimiO DE OVIEDO. 
SltOVINCIA DE OVIEDO. 
. P r imera enseñanza. 
D . Ricardo Montes, Juez de primera 
instancia del partido- de La Bár . 
ñeza . - " 
Por el presente hago-saber: que. 
D . Domingo Carbajal Méndez, ca-
sado, propietario, de 44; a ñ o s de 
edad, vecino domiciliado en es tá 
v i l l a , pretende su inc lus ión como 
elector para Diputado á Cortes en 
las listas.de la sección de la misma,' 
como contr ibuyente por terr i tor ial 
en ella, por cuota mayor para el 
Tesoro de 25 pesetas," fundado en el 
derecho que la ley electoral v i g e n -
te le.concede, y lo que se hace sa^ 
bcr á los efectos de la misma. 
Dado en La Bañeza á 23 de A b r i l 
de 1883.—Ricardo : Montes.—Por 
su mandado, Mateo María de las 
l leras . 
De conformidad á lo dispuesto en 
las Reales ó rdenes de 4 de Mayo de 
1875; y h " de Marzo de 1879, se 
anuncian vacantes las escuelas s i -
guientes que h a b r á n de proveerse 
por concurso entre los maestros 
q ü e sirvan en propiedad otras de 
i g u a l clase y. de la misma ó superior 
do tac ión . 
., Escuelas superiores de niños. 
La escuela p r á c t i c a agregada á ' i a 
Normal de maestros de esta capital 
con la do tac ión anual de 1.900 pe-
setas. . 
. .. Escuelas elementales de niüos. 
• La de San Cristóbal en el concejo 
dé Aviles, dotada con.'875£jpesetas 
anuales. - - • . , .ÍÍÍ¡¡ 
La dé Naviego en Cangas de 
Tineo, con la de 625 idQm. 
La plaza de auxi l iar de l a escue-
la superior d é n i ñ o s de Gijon con 
625 ídem. . - '• , : , ' ;">' . . ." 
La de idem, idein de la'elemental 
de n iñós 'do Mierés con 500 idem. '- ' 
La sus t i t uc ión de la de Lavande-
ra en Gijon, con la mitad de la do-
tac ión de 625 pesetas.-
Escttelas incompletas de niños. 
La de Leitariegos en este conce-
j o , con 250 pesetas de do tac ión . 
La de Lad ínes , en el concejo de 
Sobrescobio con 250 pesetas de do-
tac ión anual. 
La de Santa Bárbara , é u el d é 
San Mar t in del Rey con 290 ídem. 
La de San Juan de Parres, en 
en Parres con 250 idem. 
. Las de Cuevas, y las Estacas en 
Miranda, con 250 pesetas cada una. 
La de V i y a n , en P i loña , con25Ó 
idem. 
. . La de Buensuceso, en Onis con 
250 idem. 
Las de Plmiango y Villanueva, 
en Rivadedeva, con 250 idem. 
. La de Ventosa en Candamo, con 
250 idem. 
La d é la Peña en Mieres, con 250 
idem. 
La de Logrezana, en Carreño con 
275 idem. 
-. Las de San: André s y Rubiano, en 
•Grado,con 250. 
La de Arbon, en Vi l layon, con 
250 idem. 
. . La do Remedio, en Nava, con 250 
idem. 
L a d e B r o ñ e s , en Oviedo, con 250 
idem. 
Lá de Santa Marina, en Taramun-
d ¡ , con 250 idem. 
Las de Alienes con 250 pesetas y 
Trevias con 400 ea el concejo de 
V a l d é s . 
La de Tornon, en Vil laviciosa, 
con 250 idem. 
La de San Esteban del Tablado, 
en Tineo, con 250 idem. 
Las dé Polavieja y Vidura l , en 
Navia, con250.i.dem cada una. 
L a d e M i e r , en Peñam e l l e r a , con 
250 idem. 
La de Vi l la te j i l , en Cangas de T i -
neo, con 250 idem. 
Escuelas incompletas de nifias. 
La de Valdesoto, en el concejo de 
Siero, dotada con 375 pesetas. 
La de San Esteban, en Morc iu , 
con 275 idem. 
Las de Roces y Somió , en Gijon, 
con 375 í d e m . ' \ 
La de Mur ías , en - Al le r , con 275 
idem.- ; ; y - . .. -' 
.La de Collera, en-Rivadesella, con 
275 í d e m . ' . ' . - _ • 
Lá de Cadavedo, en Valdés , con 
'275 idem. 
Los maestros d is f ru tarán a d e m á s 
de sú sueldo, fijo, hab i tac ión capaz 
para sí ' j r s i i familia y las r e t r i b u -
ciones de los h iñbs q u e ' p ü e d á n ' p a -
garlas; . • ;-'' " H . , . " • 
: Lbs aspirantes: r emi t i r án "sus- so-, 
licitudes á la . Junta provincial de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , dé la provincia 
á q u é corresponda la vacante, 
a c o m p a ñ a d a s de sus hojas de m é r i -
tos y servicios, extendidas, en la 
forma que previene la Real orden 
de 11 de Diciembre de 1879 en el 
t é r m i n o de 30 dias, á contar desde 
él dia en; que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
misma provincia. '; : 
Oviedo 20 de Abr i l de 1883.— 
E l Rector, León Salmean. 
De conformjdad á lo dispuesto en 
la Real orden de 20 de Mayo de 
1881 so anuncia vacante ¡a plaza de 
Auxi l ia r , , de nueva c reac ión , do la 
escuela elemeutal de n i ñ o s de G i -
j o n , dotada COH 500 pesetas anua-
les; la cual ha de proveerse por opo-
sic ión e n t r é los aspirantes que r e ú -
nan los requisitos legales. 
Los ejercicios de oposición, t e n -
drán lugar en esta ciudad en la se-
gunda'quincena ile Junio p róx imo . 
Los aspirantes d i r ig i rán sus sol i -
citudes documentadas á la Junta 
provincial de Ins t rucc ión públ ica 
de Oviedo, en el t é rmino de un mes 
contado desde la publ icación de es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia 
Oviedo -I.? do Mayo do 1883.—El 
Rector, León Salmenan. 
• . E O X . - I S & S . 
Imliresta de la Dij-utacion provincial. 
